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‌چکیده
 تأثیشگزاسآى  یدس اثشتخط یاست وِ ػَاهل هتؼذد چٌذتؼذیٍ  یچیذُپ فشایٌذسالهت خاهؼِ  یٍ استما تأهیي ّذف تاآهَصش سالهت ‌مقدمه:
آهَصش سالهت  ّای وٌٌذُ تسْیلدس هَسد هَاًغ ٍ  یشضْشستاى خو یدسهاً یواسوٌاى هشاوض تْذاضت یذگاُد تثییي حاضش، هغالؼِ اصاست. ّذف 
 .تِ هشدم تَد
 تا حذالل  یدسهاً یدس هشاوض تْذاضت ضاغلًفش اص واسوٌاى  15تا  یافتِ ساختاس یوِهػاحثِ ً یكاص عش اعالػات ،یفیهغالؼِ ودس ایي  :‌روش
 یهحتَا استفادُ ضذ. تشا یلتحل  یىشداص سٍ ّا دادُ یلتحل خْتضذ.  آٍسی خوغّذفوٌذ اًتخاب ضذًذ،  گیشی ًوًَِتِ سٍش  وِ ،واسسال ساتمِ  3
 .ى هطخع ضذاًاظش یتا تاصًگش ّا یافتِ تأییذ یت. لاتلیذاستفادُ گشد وٌٌذگاى  هطاسوت یاص ًظشسٌد ّا دادُ یتاص همثَل یٌاىاعو
ضذ.  استخشاج( غیشاًساًیهَاًغ  ٍ ی)هَاًغ اًساً هایِ دسٍى 2 ،خػَظ هَاًغ آهَصش سالهت تِ هشدم دس هحتَا تحلیل اصحاغل  ًتایح اص ها:‌یافته
 ٍِ ػَاهل هشتَط تِ هشاخؼ یدسهاً یضؼف پشسٌل تْذاضت ی،دسهاً یتْذاضت یستنس یشیت)هذ یعثمِ اغل 3ضاهل  یهَاًغ اًساً هایِ دسٍى
( یشاىهذ ًاهٌاسة ػولىشدٍ  یشاىهذ ی)ًگشش هٌف یشعثمِص 2تِ  یدسهاً یتْذاضت یستنس یشیت( تَد. عثمِ هذیدسهاً یتِ هشاوض تْذاضت وٌٌذگاى
 تِ ًتایح اصواس( تَد.  یظٍ ػَاهل هشتَط تِ ضشا یضیىیف یظهشتَط تِ هح ػَاهل) اغلیعثمِ  2ضاهل  اًساًی غیشهَاًغ  هایِ دسٍىضذ.  تٌذی گشٍُ
 استخشاج( وٌٌذُ ووه ػَاهل ٍ اًگیضضی)ػَاهل  هایِ دسٍى 2آهَصش سالهت تِ هشدم  ّای وٌٌذُ تسْیلهحتَا دس خػَظ  یلاص تحل آهذُ دست 
  ووهػَاهل  هایِ دسٍىهشاخؼِ وٌٌذگاى( تَد.  حوایتٍ  یدسهاً یتْذاضت یشاىهذ یت)حوا یعثمِ اغل 2ضاهل  یضضیػَاهل اًگ هایِ دسٍى. گشدیذ
 یپشسٌل تْذاضت یاتٍ خػَغ یدسهاً یتْذاضت یشاى، ػولىشد هذیدسهاً یهشاخؼِ وٌٌذگاى تِ هشاوض تْذاضت ضشایظ) اغلیعثمِ  3تِ  وٌٌذُ
 .  یذگشد تٌذی گشٍُ( یدسهاً
 هشدم تِ سالهت آهَصش ویفیت ٍ وویت استمای خْت دسهاًی، تْذاضتی ّای سیستن دس هذیشاى سَی اص آهَصضی هذیشیت تْثَد‌گیزی:‌نتیجه
 ًیشٍی تأهیي آهَصضی، فؼال واسوٌاى اص حوایت واسوٌاى، آهَصضی فؼالیت اص غحیح اسصضیاتی ٍ ًظاست چَى الذاهاتی اخشای تا تْذاضتی هشاوض دس
 .گشدد هی پیطٌْاد هفیذ، آهَصضی ّای والس تشگضاسی ٍ وافی
‌دسهاًی تْذاضتی هشاوض تْذاضتی، واسوٌاى ّا، وٌٌذُ تسْیلآهَصش سالهت، هَاًغ،  ها:‌کلید‌واصه
‌
‌
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‌مقدمه
تِ  یدسهاً یدٌّذگاى خذهات تْذاضت یِاص اّذاف هْن اسا یىی
است وِ  یاىهذدخَ یصًذگ یفیتسالهت ٍ و یهشدم، استما
. (1) گشدد یه هیسشآهَصش سالهت تِ خاهؼِ  یكاهش اص عش یيا
  تِ یذىسس یگام تشا تشیي یػٌَاى هحَس  تِآهَصش سالهت 
سا دس  افشاد ّا، یواسیاص اًَاع ت یطگیشیهثثت ٍ پ یسالهت
 ییشهٌاسة ٍ تغ یواتٍ اتخار تػو یهماتلِ تا هطىالت تْذاضت
شدم خْت (. ه2، 3) وٌذ یه یاسیهطىالت  یيسفتاس دس تشاتش ا
دس هَسد  گیشی ینتػوضٌاخت ٍ دسن هَلؼیت تْذاضتی خَد ٍ 
. (4) تاضٌذ یووه ٍ آهَصش ه یاصهٌذً یتْذاضت یّا هشالثت
سالهت است وِ  یاستما یّا تخص يیتش هْنآهَصش یىی اص 
تشًاهِ  یهغَست   وٌٌذگاى سالهت تِ  هشالثت یلٍِستِ 
وِ تِ خْات هختلف تِ  اضخاغیتش سفتاس  یشهٌظن، خْت تأث
داًص  یِاسا یكاص عش ًوایٌذ، یهشاخؼِ ه یتْذاضت یّا دسهاًگاُ
 یشٍ غ یسسو ّای یتغَست فؼالتِ  ی،ٍ اعالػات ضشٍس
 خَاستاس آى. هذدخَیاى ّوَاسُ (5، 6) گیشد یغَست ه سسوی
ّستٌذ وِ اص عشف اػضای گشٍُ تْذاضتی ٍ دسهاًی تا آگاّی 
 گشٍُ. اص افشاد (7)پاسخ دادُ ضَد  ّا واهل تِ سؤاالت آى
سٍد دس هَسد تیواسی، ػَاسؼ  تْذاضتی ٍ دسهاًی اًتظاس هی
سا  ًاضی اص آى، ًحَُ دسهاى ٍ هشالثت اص خَد، اعالػات واهلی
 وِ یعَستِ  یٌذ؛ًوا اسایِآًاى  یّاُ ٍ خاًَاد یواساىتِ ت
ٍ تتَاًٌذ دس  یافتِ آگاّی آىاص ّوِ خَاًة  یواساىت
فؼال ٍ ّشچِ  یهشتَط تِ خَد ًمط ّای گیشی ینتػو
  .(8)وٌٌذ  یفاتش ا هستمل
سغح  یيػٌَاى اٍل  تِی دسهاًی هشاوض تْذاضتواسوٌاى 
 اًدام خغیش ٍظیفِ یدسهاً یدٌّذگاى خذهات تْذاضت یِاسا
. تا ٍخَد اّویت (9)داسًذ سالهت سا تش ػْذُ  آهَصش خذهات
 یدس هشاوض تْذاضت وٌٌذگاى هشاخؼِتِ  آهَصش سالهت ًمص
  گًَاگَى ًطاى یماتتحم ًتایح ،واسوٌاى یاص سَ یدسهاً
دٌّذگاى خذهات یِ اسا یدٌّذُ ػذم آهَصش هؤثش اص سَ
، اخشای پَ ٍ ّوىاساى . حىوت(10)است  یدسهاً یتْذاضت
. هغالؼِ دیگشی (11) وشدًذ یسا ًاهٌاسة هؼشف یآهَصض فشایٌذ
 تْذاضتی هشاوض دستَدى سسالت آهَصش  یفضؼ ًیض تیاًگش
واسوٌاى  یآهَصض . ّوچٌیي، خذهات(12) تَد ایشاى دسهاًی
. حطوتی ٍ ّوىاساى ًیض (13) تاضذ یاغالح ه ًیاصهٌذسالهت 
 یاهذّایتش پ یٌیاخشای الگَی ًظاست تال یشتأثدس هغالؼِ خَد 
ای ًمص  . هغالؼِ(14) ستٌذاًسا ًاهٌاسة د یواسآهَصش تِ ت
سا  وٌٌذگاى هشاوض تْذاضتی دس تاال تشدى خَدآگاّی هشاخؼِ
وِ  دّذ یه. هغالؼات ًطاى (15) ًوَد اػالمدسغذ(  9/3فمظ )
ٍخَد  ،اًدام ًطَد یخَت  تا آهَصش تِ گشدد یچِ هَخة ه آى
. اخشای فشایٌذ آهَصش تِ (16)است  یٌِصه یيهَاًغ هتؼذد دس ا
. هشداًیاى (17) استسٍ  سٍتِ یتا هَاًغ فشاٍاً ّوَاسُ هذدخَ،
 پشستاساى وِ ایيٍخَد  تا دّىشدی ٍ ّوىاساى اضاسُ وشدًذ
 خذهات اخشای دس وٌٌذ، یه دسن سا تیواس تِ آهَصش اّویت
آهَصش، ػَاهل  اص هَاًغ. هٌظَس (16) داسدهَاًغ ٍخَد  آهَصضی
 یدسهاً  گشٍُ ی است وِ تَاًایی پشسٌل ٍ یا اػضایا تاصداسًذُ
. دس هغالؼِ ضوطیشی ٍ ّوىاساى وافی (18) وٌذ یسا هحذٍد ه
هَاًغ آهَصش تِ  ػٌَاى  تًِثَدى تؼذاد واسوٌاى ٍ ووثَد ٍلت 
. هغالؼِ هٌػَسلٌاػی ٍ ّوىاساى (19)روش ضذُ است  تیواس
دٌّذُ آهَصش  یاعالػات ٍ هْاست واف ػذم وِ دّذ یهًطاى 
. دس تحمیك هشداًیاى (20)آهَصش است  یاص هَاًغ اخشا یىی
  ػذمهَاًغ آهَصضی  يیتش هْنحوَلِ ٍ ّوىاساى یىی اص 
. دس (21)است  ضذُ  یاىدٌّذگاى تاص آهَصش  یشاىهذ یتحوا
وٌاس ضٌاسایی هَاًغ آهَصضی تَخِ تِ ػَاهلی وِ اهش آهَصش 
آهَصش  یفیتو یطتشت یتِ استما تَاًذ یه وٌذ، یهسا تسْیل 
(، 20ٍ ّوىاساى ) هٌػَسلٌاػی. دس هغالؼات یذووه ًوا
 تِ( 23) ّوىاساى ٍ پَس سؼیذی ٍ( 22) ّوىاساى ٍ صادُ ػثاس
است. علَػی ٍ ّوىاساى دس هغالؼِ خَد  ضذُ تَخِ ًىتِ ایي
 یهؤثش تش آهَصش هؼشفیىی اص ػَاهل  ػٌَاى تِاًگیضُ سا 
تِ  یاتیسا هَخة دست یضضیػَاهل اًگ ییٍ ضٌاسا وٌذ یه
خػَظ تشسسی هَاًغ ٍ  دس .(1) داًذ یاّذاف آهَصش ه
 یهغالؼات فشاٍاً یٌیتال یٌِدس صه آهَصضی ّای وٌٌذُ  لیتسْ
دس  یدس حال حاضش اعالػات واف یٍل ،غَست گشفتِ است
دس آهَصش هٌاسة پشسٌل  یچِ ػَاهل وِ یيخػَظ ا
 تَخِ تاٍخَد ًذاسد.  گزاسد، یه یشهشدم تأث تِ هاًیدس یتْذاضت
 سیستش تِ صًیا صشهَآ تِ طهشتَ یلهسا وِ عهَضَ یيا تِ
 ،یياتٌاتش. دگیش اسلشهَسد هغالؼِ  تش یكغَست ػوتِ  تا ضتِدا
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 یاصهَسد ً ویفی دیىشسٍ ىًاآ ّای یذگاٍُ د سبتدااص  ػویك
 یٍ تَاى اٍ تشا آدهی یچیذگیسٍش تِ پ یياست. دس ا
 اص تشویثی حمیمت وِ یيخَد ٍ ا یاتتِ تدشت یدّ ضىل
 یاتِ تدشتوداسد  یادیص یذاػتماد داضتِ ٍ تأو است، ٍالؼیات
  ٍ ضشح یاترٌّ تحلیل ٍ یِتدض ی،آٍس خوغ یكاًساى سا اص عش
اص  .(24) یذدسن ًوا ،گًَِ وِ ّستتِ ّواى  ٍا یّا حال
پشسٌل هشاوض  دیذگاُ ییيحاضش تث سٍ، ّذف اص هغالؼِ ایي
  یلٍ تسْ هَاًغدس هَسد  خویش ضْشستاى یٍ دسهاً یتْذاضت
 .تَدآهَصش سالهت تِ هشدم  ّای وٌٌذُ
 
‌‌روش
 یًِفش اص پشسٌل ضاغل دس هشاوض اسا 15وٌٌذگاى ضاهل   ضشوت
تا  هثاسصًُفش واسداى  3ًفش تَْسص،  5) یدسهاً یخذهات تْذاضت
واسداى تْذاضت  ًفش 2ًفش پضضه،  2 هاها،ًفش  2 ّا، یواسیت
 1394 سال دس یش( ضْشستاى خویاسًفش تْذاضت یه یظ،هح
اص  یىی دس تَدى ضاغل هغالؼِ ایي دس افشاد ٍسٍد هؼیاستَدًذ. 
داضتي  اتْذاضت ت یّا خاًِ یاٍ  یدسهاً یهشاوض تْذاضت
  اًتخاب ضشوت شایتَد. ت واسیسِ سال تدشتِ  حذالل
 سػایت تاغَست ّذفوٌذ ٍ تِ  یشیگ وٌٌذگاى اص سٍش ًوًَِ
وِ اهىاى ٍسٍد  هؼٌی ایي تِ تٌَع. گشدیذ استفادُ تٌَع حذاوثش
 ٍ دسهاًی تْذاضتی فیلذّای توام اص یدسهاً یواسهٌذاى تْذاضت
 ایي تشای. ضذ فشاّن هػاحثِتِ  هتفاٍت واسی یّا تاساتمِ
تداسب استفادُ  یطتشیيتا ت افشاد اص پیگیشی عشیك اص اتتذا واس
تا  یشیگ . ًوًَِوشد پیذا اداهِ ّذفوٌذضذ ٍ سپس تِ سٍش 
 .وشد پیذا اداهِ یذخذ یّا تِ دادُ یاتیّا ٍ ػذم دست اضثاع دادُ
ساختاس  یوًِ دیّا اص هػاحثِ اًفشا دادُ یآٍس خوغ تشای
 یذىّا تا صهاى تِ اضثاع سس هػاحثٍِ  یذاستفادُ گشد یافتِ
خْت  دیاستفادُ اص هػاحثِ اًفشا یل. دلیافتّا اداهِ  دادُ
تَد وِ افشاد تتَاًٌذ تداسب ٍ  یيّا ا دادُ یآٍس خوغ
 تشی یكاعالػات ػو ،وٌٌذ یاىتش ت خَد سا ساحت ّای یذگاُد
 یلدل یيتِ ا یافتِساختاس  یوًِ هػاحثِاستخشاج ضَد ٍ 
وٌٌذگاى اهىاى   تَخِ تِ ًظشات ضشوت تاضذ وِ  استفادُ
 داضتِ ٍخَدّذفوٌذ تداسب  ییيتث ٍ یطتشپشسص سؤاالت ت
ضشٍع هػاحثِ  دسوٌٌذگاى اص اًتخاب هطاسوت  پس. تاضذ
 ّا آى سضایت ٍ یحوٌٌذگاى تَض  ضشوت یاّذاف هغالؼِ تشا
دادُ  یٌاىوٌٌذگاى اعوهطاسوت  تِ. ضذ اخز غذا ضثظ تشای
 ّا ضذُ تذٍى روش ًام ٍ هطخػات آى  ص هغالة ضثظضذ وِ ا
هطاسوت  یاص سَ یهخالفت هَسد ایي دس. ضذ خَاّذ استفادُ
ّا ضثظ ضذ.  هػاحثِ یٍ تواه یاهذوٌٌذگاى تِ ٍخَد ً 
 یاصً یاوٌٌذگاى ٍ   ضشوت یّا گفتِ یكخْت تػذ یي،ّوچٌ
دس  یطتشٍ وسة اعالػات ت یتؼذ یّا تِ اًدام هػاحثِ
گشفتِ ضذ. دس اًدام  یتؼذ یّا هػاحثِ اخاصُ تواس یاًتْا
 یهَضَػات اص ساٌّوا توام یاىاص ت یٌاىاعو یهػاحثِ تشا
دس  یغَست حضَس  ّا تِ . هػاحثِیذهػاحثِ استفادُ گشد
 یوٌٌذگاى دس هشوض تْذاضت  هَسد ًظش ضشوت یّا صهاى
 60تا  45 تمشیثیعَس   غَست گشفت. ّش هػاحثِ تِ یدسهاً
تا  واسوٌاى اص هػاحثِ 15 ضاهل وِ اًداهیذ عَل ِت دلیمِ
 پاًضدّنوٌٌذُ ّا تَد. هػاحثِ تؼذ اص ضشوت  صهاى اضثاع دادُ
 پایاى تِ یذخذ یّا دس هػاحثِ یلثل یّا تىشاس دادُ یلتِ دل
 یهاتتذا اعالػات دهَگشاف ثِّش هػاح ی. دس اتتذاسسیذ
ل سؤا یههػاحثِ تا  سپس ٍضذ  یذُوٌٌذگاى پشس  ضشوت
وِ  ضذوِ اص افشاد دسخَاست  یةتشت یي. تذیذگشد آغاص یول
  وِ ضشوت گشدیذ تاػث ایيخَد سا ضشح دٌّذ.  یسٍص واس یه
. دس وٌٌذ ساحتی احساس ٍ ضًَذ آضٌا هػاحثِ سًٍذ تاوٌٌذگاى 
 تشی یكهػاحثِ اص سؤاالت ػو یاداهِ تا تَخِ تِ ساٌّوا
وٌٌذگاى خَاستِ ضذ وِ   هثال اص ضشوت  ػٌَاى  استفادُ ضذ. تِ
 ی. سؤاالت عَسوٌٌذ تیاىاص آهَصش سا  خَدضاى تشداضت
 یاىوٌٌذگاى آصاداًِ افىاس خَد سا ت  ضشوت وِتَد  ضذُ یعشاح
 تدشتیات یلاص لث یاالتؤاص س استفادُ هػاحثِ عَل دسوٌٌذ. 
چِ  دّیذ؟ یآهَصش ه لیچِ دل تِ وٌیذ، یاىآهَصش ت اص سا خَد
وٌٌذگاى سا تِ اداهِ   ضشوت دّیذ؟ یآهَصش سا اًدام ًو یصهاً
. دس غَست هثْن تَدى هغالة اص وشد یه یكغحثت تطَ
 یدٌّذ. تواه اسایِ ییّا هثال تا ضذوٌٌذگاى خَاستِ   ضشوت
. ّش هػاحثِ گشدیذ ثظغَت ضضثظ  یلٍِس  ّا تِ هػاحثِ
 هستملوذ  یهضذُ ٍ تِ ّش هػاحثِ  یپس اص ضثظ وذگزاس
غَست   فشغت هوىي تِ یيّا دس اٍل . هػاحثِیافت اختػاظ
  ّا گَش هٌظَس اتتذا هػاحثِ یيضذ. تذ یپولوِ تِ ولوِ تا
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 ّش تِ تاصگطت تا ضذ دادُ ضواسُ خغَط اص یه ّش تِ. ضذ
ٍ آساى تاضذ. هتي  هوىي گزاسیا دس صهاى وذّ اص دادُ تخص
ػول  ایيدادُ ضذ.  یكضذُ تغث  هَاسد ضثظ تا دٍتاسُهػاحثِ 
 یصضذُ افضا  هٌظَس اًدام گشفت تا دلت اعالػات ثثت یيتذ
 ضذُ یآٍس تش اعالػات خوغ یطتشیت اعویٌاىپژٍّطگش  ٍ یاتذ
ٍ  ساصی یادُپ یتؼذ  اًدام هػاحثِ اص لثلّا  وٌذ. هػاحثِ یذاپ
 .گشدیذ تحلیل
 ضذُ یآٍس هػاحثِ خوغ یكهَسد ًظش وِ اص عش یّا دادُ
 ٍ Granheim هحتَای تحلیل سٍش اص دُتَد تا استفا
Lundman  لشاس گشفت. ضیَُ تحلیل  لیتحل ٍ ِیتدضهَسد
هطخع دس  ینٍخَد ولوات ٍ هفاّ یهٌظَس تشسستِ هحتَا 
ّا  دادُ یلتِ تحل آى یٍ ع گیشد یهتَى هَسد استفادُ لشاس ه
. اتتذا (25) ضَد یدادُ ه ًظنضذُ ٍ تِ آى ساختاس ٍ پشداختِ 
 گَش ضذُ  ضثظچٌذیي تاس خَاًذُ ضذ ٍ هَاسد  ّا ثِهػاح
 ولوِ تِ ولوِ هتَى ضذ تا حس ولی حاغل ضَد. سپس دادُ 
 سوت حاضیِ دس ًوَدى هطخع تا اٍلیِ وذّای ٍ خَاًذُ
 یهخوغ ٍ دس  یِاٍل ی. وذّاگشدیذ استخشاج هتي ساست
هدوَػِ  یشیگ اهش تِ ضىل یيضذ. ا یستل یخذٍل وذگزاس
ها سؤاالت خَد سا دسست  یاووه وشد وِ آ یتؼذ یّا دادُ
وٌٌذگاى   هػاحثِ تا ضشوت تا ّوضهاى واس ایي پشسین؟ یه
 یوشد. وذّا یذاّا اداهِ پ هتي یغَست گشفت ٍ وذگزاس یگشد
هٌدش  فشایٌذ یيضذ. ا یتٌذ دستِ تش یول یشهدوَػِدس ص ییخض
 تش وذّا سپسضذ.  یِاٍل یاص وذّا یادیتِ واّص تؼذاد ص
 یلّا سا تطى عثمِیشص گشفت، لشاس عثمِ یه دس ضثاّت اساس
لشاس  یىذیگشّن تَدًذ دس وٌاس  یِوِ ضث ییّا عثمِ ٍداد 
 ٍضذ  یكتلف تَد، تِهطا یاتوِ اص ًظش خػَغ یگشفتِ ٍ عثمات
 ٍاسد یاغل یّا تِ ًام عثمِ یگشیتضسگتش د یّا تِ دسٍى عثمِ
 یتش سٍ اتِهط یّا عثمِ تحلیل ٍ یِسَْلت تدض تشای. گشدیذ
 ّا یِها دسٍىی خذاگاًِ سًٍَیسی ٍ تایپ ضذ. سپس، ّا تشگِ
 اسن یه( تن) یِها ّش عثمِ ٍ دسٍى تِّا( استخشاج ضذ.  )تن
اداهِ  ،تَد یشپز ٍ اهىاى یوِ هٌغم خا تا آى فشایٌذ ایي. ضذ دادُ
وِ اهىاى داضت اص  ییّا ّش گًَِ اص تن ییضٌاسا ی. تشایافت
 تاضذ، داضتِ هَضَع تا تْتشی هٌاسثت یا ٍ ذسفتِ تاض  دست
هشتَط تِ  ییّا لَل ًمل یي،ول هتي دٍتاسُ خَاًذُ ضذ. ّوچٌ
هطخع  یّا ّا ٍ تن تْتش عثمِ یفّش هػاحثِ وِ تِ تَغ
ّش هتي  یشص یسًگ یّا خظ تَسظ وشد، یضذُ ووه ه 
 .یذهطخع گشد
‌داده‌اػتبار ‌اػتماد  ییهٌظَس اػتثاس ٍ سٍا  تِ‌ها:‌و
استفادُ  Lincoln  ٍGuba ضذُ یطٌْادپ یّا سٍشهغالؼِ اص 
هطاسوت اص ًظشسٌدی  ّا همثَلیت دادُضذ. تشای اعویٌاى اص 
دس  یسیًَ تا ًسخِدس خشیاى هغالؼِ استفادُ گشدیذ.  وٌٌذگاى 
ضذُ   اسشع ٍلت ٍ لشاس دادى هتي هػاحثِ ٍ وذّای استخشاج
وٌٌذگاى خَاستِ ضذ هطاسوت  اصضًَذگاى هػاحثِ  یاسدس اخت
 سا ّا آى یّا سا هغالؼِ ٍ غحت ّوساً ًَضتِ وِ وذّا ٍ دست
 یواس تا تشلشاس یيخَد وٌتشل وٌٌذ. ا ضذُ یاىت تداسب تا
هحمك تا  ییٍاسغِ آضٌا  وٌٌذگاى تِاستثاط خَب تا هطاسوت 
 خْتّا غَست گشفت.  وٌٌذگاى ٍ خلة اػتواد آىهطاسوت 
 یوِ داسا ًاظشاى تاصًگشیاص  ّا یافتِ أییذت یتٍ لاتل ّوساًی
 تشتیة یيا. تِ ضذ استفادُ تَدًذ، ویفی تحمیك اًدام تدشتِ
 استثاعی وِ پشستاسی دوتشی هذسن تا یًاظش خاسخ یه اصوِ 
خَاستِ ضذ تا  ،تَد یفیساتمِ واس و یٍ داسا ًذاضت پژٍّص تا
لشاس دٌّذ  یٍ عثمات سا هَسد تشسس یِاٍل یوذگزاس ،ّا هػاحثِ
ضذُ تَافك ٍخَد داضت.   استخشاج ًتایح خػَظ دس وِ
ّا تَسظ پژٍّطگش  ًَضتِ هستمل دست یتاصخَاً ّوچٌیي،
 ضذُ تَد.اًدام  یشتَدى تفاس یِدٌّذُ هٌاسة ٍ ضثدٍم ًطاى 
 هغالؼِ اّذاف هغالؼِ یاخشا اص لثل‌:یاخالق‌مالحظات
ضًَذگاى اص ّوِ هػاحثِ  ٍ ضذ اىیوٌٌذگاى تهطاسوت  یتشا
ٍ  یضفاّ تیوٌٌذگاى سضا  توام ضشوت اص. تَدًذ آگاُاّذاف 
 دىالصم دس هَسد هحشهاًِ تَ ٌاىیٍ اعو ذیآگاّاًِ وسة گشد
وٌٌذگاى اص حك دادُ ضذ. هطاسوت  ّا ّا ٍ ًظشات تِ آى پاسخ
خض هشحلِ ًگاسش   دس ّش هشحلِ اص پژٍّص تِ یشیگ وٌاسُ
ّا  هػاحثِ اًدام. صهاى تَدًذِ تشخَسداس همال ِیاٍل افتیدس
هَسد ًظش هطاسوت  یّا ٍ صهاى یواسهغاتك تا تشًاهِ 
 یاّذا تا هػاحثِ ّش اص پس ي،ی. ّوچٌذیگشد يییوٌٌذگاى تؼ 
 .ذیگشد یداًوٌٌذگاى لذساص هطاسوت  پاداش ٍ ِیّذ
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ًفش هشد  6 ًٍفش صى  9تؼذاد  یياص ا وِ وشدًذ ضشوت فشدی
خػَظ هَاًغ  دس هحتَا تحلیل اصحاغل  ًتایح اص. تَدًذ
هَاًغ  ٍ ی)هَاًغ اًساً هایِ دسٍى 2آهَصش سالهت تِ هشدم 
 ضاهل  یهَاًغ اًساً هایِ دسٍىضذ.  استخشاج( اًساًی غیش
ضؼف  ی،دسهاً یتْذاضت یستنس یشیت)هذ یعثمِ اغل 3
 تِ وٌٌذگاى هشاخؼِ تا تثظٍ ػَاهل هش یدسهاً یپشسٌل تْذاضت
 یتْذاضت یستنس یشیت. عثمِ هذتَد( یدسهاً یهشاوض تْذاضت
 ػولىشدٍ  یشاىهذ یعثمِ )ًگشش هٌف یشص 2تِ  یدسهاً
 اًساًی غیشهَاًغ  هایِ دسٍىضذ.  تٌذی گشٍُ( یشاىهذ ًاهٌاسة
ٍ  یضیىیف یظهشتَط تِ هح ػَاهل) اغلیعثمِ  2ضاهل 
اص  آهذُ دست  تِ یحواس( تَد. ًتا یظػَاهل هشتَط تِ ضشا
آهَصش سالهت  ّای وٌٌذُ  تسْیلهحتَا دس خػَظ  یلتحل
( وٌٌذُ ووه ػَاهل ٍ اًگیضضی)ػَاهل  هایِ دسٍى 2تِ هشدم 
عثمِ  2ضاهل  یضضیػَاهل اًگ هایِ دسٍى. گشدیذ استخشاج
هشاخؼِ  حوایتٍ  یدسهاً یتْذاضت یشاىهذ یت)حوا یاغل
 اغلیعثمِ  3تِ  وٌٌذُ ووهػَاهل  هایِ دسٍىوٌٌذگاى( تَد. 
، ػولىشد یدسهاً یهشاخؼِ وٌٌذگاى تِ هشاوض تْذاضت ضشایظ)
 یپشسٌل تْذاضت یاتٍ خػَغ یدسهاً یتْذاضت یشاىهذ
 .یذگشد تٌذی گشٍُ( یدسهاً
خػَظ هَاًغ  دس: هشدم تِ( هَاًغ آهَصش سالهت الف
ٍ  یواسوٌاى هشاوض تْذاضت یذگاُشدم اص دآهَصش سالهت تِ ه
هَاًغ اًساًی ٍ هَاًغ غیش ) هایِ اغلی ضاهل دسٍى 2 یدسهاً
ّای تْذاضتی  هذیشیت سیستن)عثمِ اغلی ضاهل  5اًساًی( ٍ 
دسهاًی، ضؼف پشسٌل تْذاضتی دسهاًی، ػَاهل هشتثظ تا 
هشتَط تِ  ػَاهل ی،دسهاً یتِ هشاوض تْذاضت هشاخؼِ وٌٌذگاى
صیش عثمِ  2 ٍ( واس ضشایظ تِ هشتَط ػَاهلٍ  یضیىیف هحیظ
( هذیشاى ًاهٌاسة ػولىشد ٍ هذیشاى ضاهل )ًگشش هٌفی
 استخشاج ضذ.
 یهٌف تأثیشات هایِ دسٍى یياص ا هٌظَس: اًساًی هَاًغ -1
 یتْذاضت پشسٌل ی،دسهاً یتْذاضت هسؤٍالى) یاًساً ػَاهل
 فشایٌذش ( تیدسهاً یتِ تْذاضت وٌٌذگاى هشاخؼِ ٍ یدسهاً
ضاهل  یاغل عثمِ  سِ یهَاًغ خَد داسا ایي. تَد آهَصش
 تْذاضتی پشسٌل ضؼف دسهاًی، تْذاضتی ّای سیستن هذیشیت
 یتِ هشاوض تْذاضت وٌٌذگاى هشاخؼِ تا هشتثظ ػَاهل دسهاًی،
 دٍ ػولىش یشاىهذ هٌفی ًگششعثمِ ضاهل ) یشص دٍ ٍ یدسهاً
 .تَد( یشاىًاهٌاسة هذ
اص  هٌظَس: دسهاًی تْذاضتی ّای سیستن هذیشیت  -1-1
 یتْذاضت سیستن یشاىهذ اًگاسی سْلٍ  تَخْی تیعثمِ  یيا
 ًَع اص ًاضی خَد وِتَد  سالهتاهش آهَصش  تِ یدسهاً
آهَصش  صهیٌِ دس هسؤٍالى یا یشهذ واسی ػولىشد ٍ ًگشش
 هذیشاى هٌفیًگشش  ضاهلعثمِ  یشص دٍعثمِ تِ  یي. اتاضذ هی
 ضذ. تٌذی گشٍُ یشاىٍ ػولىشد ًاهٌاسة هذ
عثمِ ضاهل  یشص ایي: هذیشاى هٌفی ًگشش -1-1-1
هَضَع آهَصش،  تِ هذیشاىًذادى  اّویت خولِ اص یهَاسد
 دس هحیغی پشسٌل داًستي همػشتِ واسوٌاى،  اػتوادی تی
واسوٌاى ٍ  یتِ خذهات آهَصض اّویتی تی واسی، اضتثاّات
آًاى  یواس یظضشا گشفتياضتثاُ واسوٌاى تذٍى دس ًظش  یسِهما
 اّویتی تیدس خػَظ  وٌٌذگاى هطاسوت اص یىی. تَد
 طتشیهشوض ها ت هسؤٍلداسم  تَلغ"تِ آهَصش گفت:  هسؤٍالى
ٍالؼاً حَاسص  وٌن یهتَخِ داضتِ تاضذ. احساس  آهَصش یسٍ
 "ستٌذیً لیلا ألِهس يیا یتشا یاسصض وٌن یه. فىش ستیً
 .(8 وٌٌذُ هطاسوت)
ذیشاى: اظْاسات هطاسوت ػولىشد ًاهٌاسة ه -1-1-2
 تْذاضتی یشاىهٌاسة ًثَدى ػولىشد هذ دٌّذُوٌٌذگاى ًطاى  
. واسوٌاى ػَاهل تَد یتِ خذهات آهَصض ًسثت یدسهاً
 وِ ًوَدًذ یهاًغ آهَصش هؼشف ػٌَاى  تِسا  یهتؼذد یشیتیهذ
 یتش ًحَُ واسوشد آهَصض یًظاست واف ًثَدػَاهل  یيا خولِ اص
پشسٌل،  یآهَصض ّای فؼالیتاص  حوایت  ػذمواسوٌاى، 
 یاتیاص پشسٌل، اسص هسؤٍالى تَاىاص حذ  یصاًتظاسات ت
اص  یىی. تَد ّا تاصآهَصیتَدى  سغحی ًٍادسست واسوٌاى 
 هسؤٍالى یاص سَ یمیتطَ یافتتِ ػذم دس وٌٌذگاى  ضشوت
وِ  داسًذ اػتشاؼ طِیّو هسؤٍالى"اضاسُ وشد ٍ گفت: 
 یمیهَسد تطَ يیس اد ٍلت چیّ یٍل ،آهَصش ون ّست
وٌٌذُ دیگشی تِ ضؼیف ضشوت (. 5 وٌٌذُ  هطاسوت) "نیًذاس
 یتْذاضت يیلَاً یاخشادس "تَدى ًظاست اضاسُ وشد ٍ گفت: 
  هطاسوت) "فِیضؼ ها ستنیس ًظاست. تاضِ ًظاست ذیتا حتواً
خػَظ ًحَُ  وٌٌذگاى دس  ضشوت یىی دیگش اص (.6 وٌٌذُ
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 ،ًذاسًذ خلسِ غَستچَى  یٍل ،دٌّذ یهآهَصش  ّا یلیخ"گفت 
ّن  یآهَصش دادُ، سغح ػلو وِی غَست دس ؛سًٍذ یه سؤال شیص
ّن  یآهَصض چیداسُ ّ خلسِ  غَستخا ّن ّست  ِیتاال سفتِ. 
 (.14 وٌٌذُ  هطاسوت) "وٌٌذ یهّن  كیًذادُ اص اٍى تطَ
ی: ایي عثمِ اًؼىاس دسهاً یتْذاضت پشسٌل ضؼف  -1-2
تَد وِ هاًغ  تْذاضتی دسهاًی دٌّذُ ضشایظ ًاهٌاسة واسوٌاى 
 یظضشا یيا خولِ اص. گشدد هی ایفای هٌاسة ًمص آهَصضی آًاى
 آهَصشخَد، تدشتِ ون  یآضٌا ًثَدى پشسٌل تا ًمص آهَصض
 الصم، هْاست ًذاضتي دٌّذُ،  آهَصشاعالػات ون  دٌّذُ، 
 تِ اػتواد دٌّذُ،  آهَصشًثَدى  یاص واس، تَه ًاضی خستگی
 اص یىیتَد.  وٌٌذگاى هشاخؼِتا  یفٍ استثاط ضؼ ییيپا ًفس 
 ٍ داضت اضاسُ پشسٌل یفتِ اعالػات ضؼ وٌٌذگاى  ضشوت
تگِ. دس هَسد  ذیتا چی دًٍست یًووِ تَْسص  ذمید": گفت
 ٍ شیض چمذس. تخَسُ غزا یچغَس تگِ دًٍست یًوسالوٌذ 
تِ  وٌٌذُ دیگشیضشوت (. 9 وٌٌذُ  هطاسوت) "تخَسُ اتیلثٌ
 االى" :اضاسُ وشد ٍ گفت افضایص سي ٍ خستگی پشسٌل
. هطغلِ سُ یهسي فشد تاال  یآهَصش ووتش ضذُ. ٍلت
هضاحن  ام یصًذگهطغلِ  وٌن یه یتاال سفتِ. هي سؼ اش یصًذگ
 یٍلت وِ ّست یخَس ِی یواس هطغلِ. ضِ یه یٍل ،واس ًطِ
 (.1 وٌٌذُ  هطاسوت) "یض یه تش خستِ ،سفت تاالتشسي 
ػَاهل هشتَط تِ هشاخؼِ وٌٌذگاى تِ هشاوض  -1-3
ًاهٌاسة  یظضشا دٌّذُتْذاضتی دسهاًی: ایي عثمِ اًؼىاس 
پشسٌل  دیذگاُ اص یدسهاً یهشاوض تْذاضت تِ وٌٌذگاى هشاخؼِ
 هطاسوتدس هغالؼِ تَد.  وٌٌذُ  ضشوت یدسهاً یتْذاضت
 هٌفی تأثیش وٌٌذگاى، هشاخؼِ یًاهٌاسة خسو یظضشا وٌٌذگاى 
 پاییي سَاد التػادی، هطىالت وٌٌذگاى، هشاخؼِتش  اعشافیاى
 هشاخؼِ پشتی حَاسٍ  یرٌّ ّای دغذغِ وٌٌذگاى، هشاخؼِ
تِ هَضَع آهَصش ٍ  ػاللگی تی غلظ، تاٍسّای وٌٌذگاى،
هَاًغ  اصخولِدس تشاتش آهَصش سا  وٌٌذگاى هشاخؼِ یسشسخت
یىی اص  وشدًذ. یهؼشف وٌٌذگاى هشاخؼِشتَط تِ ه یآهَصض
وٌٌذگاى تِ سَاد پاییي هخاعثاى اضاسُ داضت ٍ گفت:   ضشوت
 یهشدم ّست. ٍلت یسَاد ون یًظش هي هطىل اغل تِ"
اٍ استثاط تشلشاس  تا تًَن یًوداسُ  یٌییپا سَاد یا وٌٌذُ هشاخؼِ
 یٌییاها چَى سغح سَاد پا ،ػاللِ ّن داضتِ تاضِ ذیوٌن. ضا
 "وٌِ یًوسا دسن  ّا آى ٍ ضِ یًوداسُ هتَخِ هَضَػات 
 (.9وٌٌذُ  هطاسوت)
دٌّذُ اًؼىاس  هایِ هَاًغ غیش اًساًی: ایي دسٍى -2
ػَاهل غیش اًساًی تَد ٍ ضاهل دٍ عثمِ اغلی ػَاهل هشتَط 
 تاضذ. تِ هحیظ فیضیىی ٍ ػَاهل هشتَط تِ ضشایظ واس هی
 یاًگشعثمِ ت ی: ایيػَاهل هشتَط تِ هحیظ فیضیى -2-1
آهَصش دس هشاوض  یاخشا یهٌاسة تشا یظًثَدى هح یاهْ
هاًٌذ هٌاسة  یتْذاضت تَد ٍ ػٌاغش ّای خاًِ ٍ تْذاضتی
 آهَصضی، فضای سفاّی اهىاًات ًثَد ی،آهَصض یًثَدى فضا
 ضاهل سا آهَصضی ووه یلٍسا ووثَدٍ  آهَصضی هٌاتغ ووثَد
 یدس خػَظ هىاى آهَصض وٌٌذگاى  ضشوتاص  یىی. ضذ
آهَصش هىاى آهَصش  یتشا یضشٍس یظاص ضشا یىی"گفت: 
 یلیخ ،نیهٌاسة داضتِ تاض یهىاى آهَصض ِیهاّست. اگِ 
هطىل ها هىاى آهَصش ّست. هىاى  يیتضسگتشتْتش است. 
 خَدم اتاقاٍلات هي هدثَسم وِ اص  یتشخ ن،یًذاس یآهَصض
 (.8 وٌٌذُ  هطاسوت) "وٌن استفادُ آهَصش یتشا
  ػَاهل هشتَط تِ ضشایظ واس: ایي عثمِ اًؼىاس -2-2
تأثیشگزاس دس  دٌّذُ ضشایظ واسی پشسٌل تْذاضتی دسهاًی
ووثَد  واس، یتاال حدنهاًٌذ  یهَاسد آهَصش تَد وِ ضاهل
تَدى  گیش ٍلتتَدى خذهات، تؼذد خذهات،  گیش ٍلت یشٍ،ً
ٍ  یشگ پا ٍ دست یپشسٌل، سٍال اداس یيت یآهَصش، ًثَد ّوىاس
گفت:  وٌٌذگاى  ضشوتاص  یىی. ضذ یتشٍى تخط یفضؼ ّوىاسی
ّست. ٍالؼاً  وٌٌذُ دلسشد تهي ّس یوِ سٍ یفطاس واس"
 آهَصش دسست ضِ یًو گِیتاضِ د ادیواس ص یچَى ٍلت شگزاسُیثأت
 خا يیا ،تِ هشدم آهَصش تذّن سٍستا تشٍم تخَاّن هي اگِ. یتذ
 (.4 وٌٌذُ  هطاسوت) "نیداس  هطىل ،ادیت وٌٌذُ  هشاخؼِ
ّای آهَصش سالهت تِ هشدم: هطاسوت  وٌٌذُ  ب( تسْیل
 وٌٌذُ تسْیل ػٌَاىوٌٌذگاى هغالؼِ ػٌاغش هختلفی سا تِ  
هایِ  دسٍى 2 ّا آىآهَصش ػٌَاى ًوَدًذ. تا تَخِ تِ اظْاسات 
عثمِ  5( ٍ وٌٌذُ ضاهل )ػَاهل اًگیضضی ٍ ػَاهل ووه
 ایت هشاخؼِ وٌٌذگاى،اغلی ضاهل )حوایت هذیشاى، حو
پشسٌل  یاتخػَغ ی،دسهاً یتْذاضت یشاىهذ ػولىشد
 یتِ هشاوض تْذاضت وٌٌذگاى هشاخؼِ یظٍ ضشا یدسهاً یتْذاضت
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 دٌّذُ  اًؼىاس هایِ دسٍى ایي: اًگیضضی ػَاهل -1
 تْذاضتی واسوٌاى دس یضُاًگ یدادتَد وِ دس ا ٌاغشیػ
عثمِ اغلی  2 ضاهلٍ  داضت ًمص آهَصش خْت دسهاًی
 .گشدیذ( وٌٌذگاى )حوایت هذیشاى ٍ حوایت هشاخؼِ
ٍ  یشاىهذ یتحوا یاًگشعثمِ ت ایي: هذیشاى یتحوا -1-1
 آهَصش صهیٌِ دس پشسٌل اص یدسهاً یتْذاضت یستنس هسؤٍالى
 اص لذسداًی آهَصش، تِ هذیشاى دادى یتٍ ضاهل اّو تَد
تا پشسٌل ٍ هطاسوت  هسؤٍالىفؼال، استثاط خَب  پشسٌل
 یتتِ اّو ای وٌٌذُ ضشوت. ضذ یآهَصض خلسات دس هسؤٍالى
واست  ِیواغز،  ِی"گفت:  ٍاص پشسٌل اضاسُ وشد  یلذسداً
 یتشا اها ،ًذاسُ یا ٌِیّض چیضثىِ ّ یتشا یمیتطَ ای هیتثش
واس هي اسصش  شایص چشا؟. اسصضوٌذُ یلیخ دٌّذُ خذهت هي
وٌٌذگاى   یىی دیگش اص ضشوت (.6 وٌٌذُ  هطاسوت) "وشدُ ذایپ
وِ  یضیٍالؼاً چ"دس خػَظ اّویت هذیشاى تِ آهَصش گفت: 
آهَصش ّست. ٍالؼاً اگِ  یهماهات تاالتش تشا ذیتأوداسُ  تیاّو
 وٌِ یه واسسٍستا  هیهثل هي وِ دس  یفشد ،ًىٌٌذ ذیتأو ّا اٍى
 (.8 وٌٌذُ  هطاسوت) "تَخِ ًىٌِ آهَصشتِ  اغالً هوىٌِ
دٌّذُ ایت هشاخؼِ وٌٌذگاى: ایي عثمِ ًطاى حو -1-2
سفتاسّایی اص سَی هشاخؼِ وٌٌذگاى تِ هشاوض تْذاضتی دسهاًی تَد 
وِ دس ایداد اًگیضُ دس واسوٌاى تأثیشگزاس تَد. اص خولِ ایي سفتاسّا 
اػتواد هشاخؼِ  استمثال هشاخؼِ وٌٌذگاى اص خلسات آهَصضی،
ِ هشاخؼِ وٌٌذگاى تِ دٌّذُ، ػاللِ ٍ تَخوٌٌذگاى تِ آهَصش 
آهَصش، سضایت هشاخؼِ وٌٌذگاى ٍ ػول وشدى هشاخؼِ وٌٌذگاى 
وٌٌذگاى ػول وشدى   ضشوت ّای آهَصضی تَد. یىی اص تِ تَغیِ
 ٌنیت یه یٍلت" :تِ آهَصش سا هَخة دلگشهی داًست ٍ گفت
هي  یدلگشه وٌٌذ، یههشدم تْص ػول  دّن یهوِ  یآهَصض
وٌٌذُ دیگشی دس ایي   ضشوت(. 4 وٌٌذُ  هطاسوت) "ضِ یه طتشیت
 ٍاص عشف هشدهِ  شمیگ یهوِ  یتاصخَسد تٌْاهي "ساتغِ گفت: 
 (.11 وٌٌذُ  هطاسوت) "تشام هْوِ یلیخ يیا
دٌّذُ هایِ اًؼىاس  وٌٌذُ: ایي دسٍى  ػَاهل ووه -2
وٌٌذُ تِ پشسٌل تْذاضتی دسهاًی تَد وِ تاػث ػٌاغش ووه 
عثمِ اغلی ضاهل ػَاهل  3تسْیل دس اهش آهَصش ضذ ٍ اص 
هشتَط تِ ػولىشد هذیشاى تْذاضتی دسهاًی، ػَاهل هشتَط تِ 
خػَغیات پشسٌل تْذاضتی دسهاًی ٍ ػَاهل هشتَط تِ 
هشاوض تْذاضتی دسهاًی تطىیل  ضشایظ هشاخؼِ وٌٌذگاى تِ
 ضذُ است. 
ػولىشد هذیشاى تْذاضتی دسهاًی: یىی اص ػَاهل  -2-1
تْذاضتی دسهاًی دس  تِ پشسٌلوٌٌذُ، ووه هذیشاى تسْیل 
ّا وِ  ّای آهَصضی تَد. اص خولِ ایي ووه صهیٌِ فؼالیت
وٌٌذگاى هغالؼِ تِ آى هؼتمذ تَدًذ، ػثاست اص افضایص   ضشوت
ّای آهَصضی، سفغ ووثَدّای هَسد ًیاص،  ًیشٍ، تأهیي ّضیٌِ
ّای تاصآهَصی واستشدی، تأهیي هىاى آهَصضی  تشگضاسی والس
ّای آهَصضی، اختػاظ  شاّن وشدى سساًِهٌاسة ٍ ساحت، ف
ًیشٍی ووىی خْت آهَصش ٍ تمسین ػادالًِ ٍظایف تیي 
ّای  وٌٌذگاى والس  تاضذ. یىی اص ضشوت پشسٌل هی
تاضِ  ذیخذ ذیتا ّا آهَصش"تاصآهَصی سا هْن داًست ٍ گفت: 
 "داسُ شیتأث یلیخ یآهَصض یتطِ. تاصآهَص طتشیت ّا یتاصآهَص ای
وٌٌذگاى تا تأویذ تش   یىی دیگش اص ضشوت (.1 وٌٌذُ  هطاسوت)
وِ  نیتَد ییاگِ خا" :تأثیش هىاى ٍ تدْیضات آهَصضی گفت
 یآهَصض ووه لیاص ٍسا نیتًَست یه ایتَد  تش غیٍساهىاًاتص 
 ششیتأثخَب  ن،یاستفادُ وٌ ید یس ای َتشیواهپ َ،یذیهثل ٍ
 (.7 وٌٌذُ  هطاسوت) "تَد طتشیت یلیخ
پشسٌل تْذاضتی دسهاًی: ایي عثمِ خػَغیات  -2-2
تْذاضتی دسهاًی خْت ایفای  تیاًگش آهادگی ٍ ّوىاسی پشسٌل
وٌٌذگاى هَاسدی چَى ًمص آهَصش سالهت تَد. هطاسوت 
ّا،  تدشتِ ٍ سَاتك واسی پشسٌل تْذاضتی، تَهی تَدى آى
استثاط خَب تا هشاخؼِ  ضٌاخت ٍظایف آهَصضی، داضتي
ایت خاًَادُ ٍ اػتماد تِ لضٍم آهَصش وٌٌذگاى، ػاللِ تِ واس، حو
  داًستٌذ. یىی اص ضشوت وٌٌذُ هی  ّا سا ووه اص عشف آى
 استثاطتْتش  هشدم تا یچ ّش"وٌٌذگاى دس ایي خػَظ گفت: 
 گزسُ یه چِ ّش چَى. یوٌ واس یتًَ یه تش ساحت یتشلشاس وٌ
 واس  چِ ،یودا ّست وِ افتِ یه خا تشات طتشیت یّست وِ ییخا
وِ تْص  یحشف تضً یچغَس وٌٌذُ هشاخؼِتا  ،یاًدام تذ ذیتا
 (.1 وٌٌذُ  هطاسوت) "تش ًخَسُ، ًاساحت ًطِ
هشاوض تْذاضتی دسهاًی:  ضشایظ هشاخؼِ وٌٌذگاى تِ -2-3
تِ  هٌظَس اص ایي عثمِ ضشایظ ٍ خػَغیات هشاخؼِ وٌٌذگاى
وٌٌذُ دس ػٌَاى ػاهل ووه   هشاوض تْذاضتی دسهاًی تِ
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ّای لثلی هشاخؼِ وٌٌذگاى، سغح سَاد  آهَصش، داًستِ
هغلَب هشاخؼِ وٌٌذگاى ٍ تاٍسّای هفیذ هشاخؼِ وٌٌذگاى 
ای تِ تأثیش هطاسوت هشدم دس آهَصش  وٌٌذُ  گشدیذ. ضشوت
 هي اص اگِ هي، صیپ ادی یوِ ه یفشد"تأویذ داضت ٍ گفت: 
 یحت. دٌّذُ  آهَصش ضِ یه دشخَ شُیتگخَب خذهت 
 (.6 وٌٌذُ  هطاسوت) "تاضِ شگزاستشیثأت تًَِ یه
 
‌بحث‌
تدشتِ واسوٌاى تْذاضتی دسهاًی دس خػَظ هَاًغ آهَصش 
هایِ هَاًغ اًساًی ٍ هَاًغ غیش  دسٍى 2سالهت تِ هشدم، ضاهل 
ی تْذاضتی ّا ستنیسهذیشیت ) عثمِ اغلی ضاهل 5اًساًی ٍ 
تْذاضتی دسهاًی، ػَاهل هشتَط تِ دسهاًی، ضؼف پشسٌل 
هشاخؼِ وٌٌذگاى تِ هشاوض تْذاضتی دسهاًی، ػَاهل هشتَط تِ 
صیش عثمِ  2هحیظ فیضیىی ٍ ػَاهل هشتَط تِ ضشایظ واس( ٍ 
 ضاهل )ًگشش هٌفی هذیشاى ٍ ػولىشد ًاهٌاسة هذیشاى( تَد.
هایِ هَاًغ اًساًی هطىالت ٍ هَاًؼی  هٌظَس اص دسٍى
ًیشٍی اًساًی دس  اثش ػولىشد ًاهٌاسة آهَصضی است وِ دس
 تداسب گشدد. سالهت تِ هشدم ایداد هی فشایٌذ آهَصش
ًطاى داد وِ ػَاهل هشتَط تِ هذیشیت  وٌٌذگاىهطاسوت 
آهَصضی واسوٌاى  هاًغ يیتش هْن ی تْذاضتی دسهاًیّا ستنیس
تْذاضتی دسهاًی تَد. واسوٌاى تش ایي تاٍس تَدًذ وِ هسؤٍالى 
ًثَدُ ٍ ًسثت تِ  لیلای آًاى اّویتی ّا آهَصشتشای 
ًذاضتٌذ. هغالؼات ًیض حاوی اص  تَخِی آهَصضی آًاى ّا تیفؼال
 لِأهسآى است وِ اص سَی هذیشاى سیستن تْذاضتی دسهاًی، 
 .(10) شدیگ یًولشاس  تَخِ هَسدوافی  اًذاصُ تِآهَصش 
ٍحذاًیاى ٍ ّوىاساى ػٌَاى وشدًذ وِ آهَصش یىی اص 
. (26)ضَد  یهوِ تَخِ ووی تِ آى  ّاست تشًاهِتشیي  یاغَل
هَاًغ هشتَط تِ ػولىشد هذیشاى وِ اص سَی  يیتش هْنیىی اص 
لشاس گشفت، ًاوافی تَدى  ذیتأوهَسد  وٌٌذگاىهطاسوت اوثش 
 تش اخشای آهَصش روش ضذ. ًظاست هذیشاى تْذاضتی دسهاًی
تاػث  واسوٌاىی آهَصضی ّا تیفؼالًثَد ًظاست هستوش تش 
ی تِ دسست تِگشدیذُ تا واسوٌاى آهَصش سا خذی ًگشفتِ ٍ 
 ی آهَصضی ًپشداصًذ. هسؤٍالى اخشای آهَصش سا اصّا تیفؼال
گًَِ ًظاست تش چگًَگی  ٌاى خَاستاس ّستٌذ، اها ّیچواسو
گیشد. ًظاست، تخص  اخشای آهَصش ٍ ویفیت آى غَست ًوی
 تِدس ّش هؤسسِ آهَصضی  اختٌاب لاتل شیغضشٍسی ٍ فؼالیت 
 تای ػلَم پضضىی است. ایي واسوشد هذیشیتی ّا داًطگاُ ژُیٍ 
 ضَد یهی ٍ استمای ویفیت آهَصش اًدام ا حشفِسضذ  ّذف
پَس ٍ ّوىاساى ًیض دس هغالؼِ خَد ػذم وٌتشل ٍ  . سؼیذی(24)
هاًغ آهَصش تیاى وشدًذ  يیتش هْنًظاست تَسظ هذیشاى سا 
اٍلَیت دٍم  ػٌَاى تِهذیشاى سا  تیحوا  ػذم واسوٌاى .(23)
 چیّهَاًغ آهَصضی هشتَط تِ ػولىشد هذیشاى روش وشدًذ ٍ 
اص حوایت هسؤٍالى خَد  وٌٌذُ  هطاسوت واسوٌاىاص  هی 
سضایت وافی ًذاضتٌذ. ػذم لذسداًی اص پشسٌل فؼال آهَصضی ٍ 
هَاسدی تَد وِ  يیتش هْنی تِ هطىالت واسوٌاى اص تَخْ یت
ی وِ اص حوایت واسوٌاً اضتٌذ.تِ آى اضاسُ د وٌٌذگاىهطاسوت 
ٍ سغثت ووتشی تِ  ضُیتااًگهسؤٍالى تشخَسداس ًیستٌذ، 
تِ خػَظ  تیحوا  ػذم. ایي پشداصًذ یهی آهَصضی ّا تیفؼال
ی ضغلی هطاّذُ ّا گشٍُدس گشٍُ ضغلی تَْسصاى تیص اص سایش 
 شیتأث واسوٌاىػاعفی تش سٍحیِ ٍ ػولىشد  تیحوا ػذمضذ. 
 ًفس  ػضتهٌفی داسد ٍ تاػث احساس ًااهیذی، اص دست سفتي 
. هغالؼات (27) ضَد یهاص هذاخالت آهَصضی  اختٌابٍ 
( ٍ 29ٍ ّوىاساى ) شاًَدیت(، 28ٍ ّوىاساى ) ًژاد یضیػض
هذیشاى اص آهَصش  تیحوا  ػذم( ًیض 30ّىاسی ٍ هحوذصادُ )
هاًغ هْن آهَصش ًام تشدًذ وِ هغاتك تا ًتیدِ  ػٌَاى  تِسا 
هغالؼِ  تأهلی هَسد ّا افتِ. اص دیگش یتاضذ یههغالؼِ حاضش 
حاضش، ًاسضایتی واسوٌاى اص ًحَُ اسصیاتی هذیشاى تْذاضتی 
. دات آهَصضی پشسٌل تْذاضتی دسهاًی تَدسهاًی اص خذه
ّای آهَصضی واسوٌاى تْذاضتی  اسصیاتی هذیشاى اص فؼالیت
 ٍسیلِ خَد واسوٌاىدسهاًی تٌْا تِ هستٌذات آهَصضی وِ تِ 
تاػث  ضذ، هحذٍد گشدیذ. ایي ًحَُ اسصیاتی هذیشاى آهادُ هی
 گًَِ  چیٍّ  گشدد یهتِ وویت آهَصش  اًذاصُ اص صیتتَخِ 
. شدیگ یًوغَست  ضذُ اًدامی ّا آهَصشتَخْی تِ ویفیت 
تٌْایی   هؼتمذ تَدًذ وِ هستٌذات آهَصضی تِ اوثش واسوٌاى
تاٍس  واسوٌاى تَاًذ تیاًگش فؼالیت ٍالؼی آهَصش تاضذ. ًوی
ی ًیض ا ػذُثثت وشد.  تَاى یًوسا  ّا آهَصشداضتٌذ وِ تواهی 
دلیل ًذاضتي ٍلت ٍ وِ تا ٍخَد اًدام آهَصش تِ  اظْاس وشدًذ
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ٍ ّوىاساى دس هغالؼِ خَد ًثَد سیستن  شاًَدیتًیستٌذ. 
(. 29)هاًغ آهَصضی داًستٌذ  يیتش هْناسصضیاتی هٌاسة سا 
دس هغالؼِ الْی ٍ ّوىاساى، ًذاضتي هؼیاس  وٌٌذگاىهطاسوت 
ػلل اثشتخص ًثَدى آهَصش دلیك ٍ غحیح دس اسصضیاتی سا اص 
. هٌاسة (31) ستوسَ اّداًستٌذ وِ تا ًتایح هغالؼِ حاضش 
یىی  ّا یتاصآهَصت ٍ ی آهَصضی ضوي خذهّا والسًثَدى 
دیگش اص هَاًغ آهَصضی هشتَط تِ ػولىشد ًاهٌاسة هذیشاى اص 
تَد. ًاسضایتی اص هتٌاسة ًثَدى  وٌٌذگاىهطاسوت سَی 
هَضَػات آهَصضی تا ًیاصّای آهَصضی واسوٌاى ٍ هٌاسة 
هطاسوت هَاسدی تَد وِ  خولِ اصًثَدى ضیَُ اخشای آهَصش 
ی ّا والسهْن  شیتأثَخِ تِ اص آى ًام تشدًذ. تا ت وٌٌذگاى 
الصم است تا هسؤٍالى اص  واسوٌاىآهَصضی دس ػولىشد 
ی ّا والسًیاصّای آهَصضی پشسٌل آگاّی داضتِ تاضٌذ ٍ 
ػثاسی ٍ ّوىاساى دس  آهَصضی سا تِ ضیَُ هٌاسة اخشا ًوایٌذ.
ّای ضوي خذهت سا هَسد  هغالؼِ خَد لضٍم تَخِ تِ آهَصش
ّای پژٍّص دس هَسد هَاًغ هشتَط  یافتِ .(32)تأویذ لشاس دادًذ 
تِ هشاخؼِ وٌٌذگاى ًطاى داد وِ ًذاضتي ػاللِ ٍ سَاد پاییي 
. دهاًغ آهَصضی هشتَط تِ هشاخؼِ وٌٌذگاى تَ يیتش هْن
ى هؼتمذ تَدًذ وِ تشخی اص هشاخؼِ وٌٌذگاى تِ دلیل واسوٌا
سَاد پاییي تَاًایی الصم تشای دسن ٍ استفادُ اص اعالػات ٍ 
 تَاًٌذ یًو سَاد ونی خذیذ ًذاسًذ. هشاخؼِ وٌٌذگاى ّا آهَصش
ی الصم تشای هشالثت اص خَد سا وسة ّا هْاستٍ  ّا یآگاّ
هغالؼِ  دس سای تیواساى سَاد ون. سستوی ٍ ّوىاساى ٌذیًوا
وِ یافتِ هغالؼِ حاضش سا  ذٌداً یهخَد تیطتشیي هاًغ آهَصش 
ی ٍ ػاللگ یت. آلاخاًی ٍ ّوىاساى ًیض (17) وٌذ یه تأییذ
ی ًسثت تِ یادگیشی دس هشاخؼِ وٌٌذگاى سا اص تفاٍت یت
. عثمِ ضؼف (33)هَاًغ آهَصش تِ تیواس داًستٌذ  يیتش هْن
پشسٌل تْذاضتی دسهاًی تیاًگش ػذم تَاًایی واسوٌاى دس اخشای 
هغالؼات هٌػَسلٌاػی ٍ  دس آهَصش سالهت تِ هشدم است.
یي هاًغ تش هْن( 34( ٍ گَتلشصی ٍ ّوىاساى )20ّوىاساى )
آهَصش ػذم تشخَسداسی پشسٌل اص داًص ٍ هْاست الصم ػٌَاى 
ػذم تَاًایی آهَصضی  وٌٌذگاىهطاسوت ضذ. دس هغالؼِ حاضش 
ووتشیي هاًغ آهَصضی تیاى ًوَدًذ وِ ضایذ دلیل ایي اهش  سا
ػذم تَخِ واسوٌاى تِ ًماط ضؼف آهَصضی خَد تاضذ. تٌْا 
ًذاضتي ػلن ٍ هْاست تِ  وٌٌذگاىهطاسوت تؼذاد هحذٍدی اص 
 اضاسُ وشدًذ. خَداص  تش ییيپای ّا سدُآهَصضی وافی پشسٌل دس 
( 29( ٍ تیشاًَد ٍ ّوىاساى )17هغالؼِ سستوی ٍ ّوىاساى ) دس
تشیي هَاًغ اص  یتاّو ونخضء  ًیض ػَاهل هشتَط تِ پشستاساى
 دیذگاُ پشستاساى تَد.
اهىاًات ی تدْیضات ٍ اًساً شیغیِ هَاًغ ها دسٍىهٌظَس اص 
آهَصضی، فضای آهَصضی ٍ ضشایظ هَخَد دس هحل واس 
عثمِ  2داسای  ِیها دسٍىاست. ایي  تْذاضتی دسهاًی واسوٌاى
 تاضذ. دس هغالؼِ اغلی )هحیظ فیضیىی ٍ ضشایظ واس( هی
 اصهشداًیاى دّىشدی ٍ ّوىاساى هحیظ هٌاسة خْت آهَصش 
. تا تَخِ تِ (16)اّویت دس آخشیي اٍلَیت لشاس داضت  ًظش
ًحَُ اخشای  تشحسةی هغالؼِ حاضش، ایي دیذگاُ ّا افتِی
آهَصش پشسٌل تْذاضتی دسهاًی تِ هشاخؼِ وٌٌذگاى هتفاٍت 
ی تاٍس داضتٌذ، اهىاًات سسو شیغتِ آهَصش ی وِ واسوٌاً تَد.
. ایي دس حالی تَد ًذشدو یًوسا هاًغ هْوی تشای آهَصش تلمی 
ی ّا والسوِ ػذُ دیگشی اص پشسٌل ػلت اًدام ًطذى 
الصم  ٍ اهىاًاتآهَصش گشٍّی سا ًذاضتي هىاى هٌاسة 
یي هحیظ هٌاسة خْت آهَصش ٍ تذاسن تأه. ٌذستداً یه
ی ّا آهَصشی دس تْثَد ٍ ویفیت آهَصض یاصً هَسدتدْیضات 
ًتایح پژٍّص  یشگزاس تَد.تأثاص سَی واسوٌاى  ضذُ  اًدام
یي هَاًغ هشتَط تِ ضشایظ تش هْن خولِ اصحاضش ًطاى داد وِ 
واس ووثَد ٍلت ٍ خستگی ًاضی اص واس صیاد تَد. تش اساس 
خستگی ًاضی اص واس دس ًتیدِ  وٌٌذگاىهطاسوت ًظشات 
ضشایظ واسی هَخَد هاًٌذ ػذم تمسین ػادالًِ  ًاهٌاسة تَدى
ٍظایف تیي پشسٌل، ًثَد ّوىاسی تیي واسوٌاى، حدن تاالی 
گیش تَدى خذهات، تؼذد ٍظایف ٍ ووثَد پشسٌل  واس، ٍلت
 خولِ اصای خستگی صیاد پشستاساى  گشدیذ. دس هغالؼِ ایداد هی
. دس هغالؼِ لشتاًی ٍ ّوىاساى (28)هَاًغ آهَصش ًام تشدُ ضذ 
. (35)حدن سٌگیي واس یىی اص هَاًغ آهَصش تیاى ضذ 
 ػٌَاى ِتهَسَی ٍ ّوىاساى ووثَد ٍلت  هغالؼِّوچٌیي، دس 
هطاسوت . (36)گشدیذ  روشهطىل ٍ هاًغ آهَصش  يیتش هْن
ػٌَاى وشدًذ وِ ٍلت وافی خْت اخشای آهَصش  وٌٌذگاى 
ًذاسًذ. واسوٌاى تش ایي تاٍس تَدًذ وِ ٍلت صیادی سا غشف 
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ّای سسوی ًذاضتِ  واسوٌاى صهاى وافی تشای تشگضاسی والس
ًیض تِ ًحَ هغلَب اخشا ًگشدد ّای غیش سسوی  تاضٌذ، آهَصش
وشدى  ٍ صهاًی وِ تایذ تشای آهَصش غشف گشدد، تشای پش
سٍد. تأهیي ًیشٍی وافی  اّویت ّذس هی ّا ٍ خضییات تی تشگِ
هتٌاسة تا خوؼیت هشاخؼِ وٌٌذگاى تِ هشاوض تْذاضتی دسهاًی 
گشدد تا واسوٌاى اص ٍلت ٍ فشغت وافی خْت اسایِ  هَخة هی
 خَسداس ضًَذ.خذهات آهَصضی تش
ی آهَصش سالهت تِ هشدم اص ّا وٌٌذُ لیتسْدس خػَظ 
هایِ ضاهل ػَاهل  دسٍى 2دیذگاُ پشسٌل هشاوض تْذاضتی 
عثمِ اغلی ضاهل  5وٌٌذُ ٍ اًگیضضی ٍ ػَاهل ووه 
)حوایت هذیشاى، حوایت هشاخؼِ وٌٌذگاى، خػَغیات پشسٌل 
شایظ تْذاضتی دسهاًی، ػولىشد هذیشاى تْذاضتی دسهاًی ٍ ض
 هشاوض تْذاضتی دسهاًی( استخشاج گشدیذ. هشاخؼِ وٌٌذگاى تِ
ػَاهل اًگیضضی ػَاهلی است وِ  ِیها دسٍىهٌظَس اص 
 تِ ٍ گشدد یهتاػث ایداد اًگیضُ دس پشسٌل تْذاضتی دسهاًی 
  یِ ضاهلها دسٍىوٌذ. ایي  اخشای تْتش آهَصش ووه هی
گاى( عثمِ اغلی )حوایت هذیشاى ٍ حوایت هشاخؼِ وٌٌذ 2
ی هاّشاًِ اًگیضُ ا حشفِیه فؼالیت  ػٌَاى تِآهَصش  تاضذ. یه
. حوایت هذیشاى یىی اص عثمات اغلی (37) علثذ یهتاالیی سا 
ی ٍس تْشُحوایت هذیشاى ًمص اساسی دس  یِ است.ها دسٍى يیا
ضاى . واسوٌاى ًیاص داسًذ دس خػَظ ػولىشد(38) داسدپشسٌل 
. اػغای (1)تاصخَسدّایی سا اص خاًة هذیشاى دسیافت ًوایٌذ 
تمذیشًاهِ، دس ًظش گشفتي ّضیٌِ دس لثال اًدام آهَصش، اّویت 
تِ خایگاُ ضغلی واسوٌاى، تَخِ تِ هطىالت واسوٌاى ٍ دس 
ّای هَسد ًظش  ًظش گشفتي اهتیاصات ضغلی اص خولِ حوایت
است. پشستاساًی وِ اص حوایت تیطتشی تشخَسداس  واسوٌاى
. (39)وٌٌذ  ّستٌذ، احساس تَاًوٌذی تیطتشی سا تدشتِ هی
پَس ٍ ّوىاساى دس ًظش گشفتي اهتیاص ٍیژُ تشای اًدام  سؼیذی
تشیي تسْیل  ش دس صهاى اسصضیاتی سالیاًِ سا اص هْنآهَص
. هٌػَسلٌاػی ٍ ّوىاساى دس (23)داًٌذ  ّای آهَصش هی وٌٌذُ 
تی ّای هادی ٍ تَخِ تِ اسصضیا هغالؼِ خَد تخػیع پاداش
 .(20)ػولىشد پشسٌل سا هَخة تشغیة واسوٌاى داًستٌذ 
حوایت هشاخؼِ وٌٌذگاى یىی دیگش اص عثمات اغلی ایي 
هایِ ٍ تِ هؼٌی تأثیش حوایت هشاخؼِ وٌٌذگاى تش ػولىشد  دسٍى
آهَصضی واسوٌاى تْذاضتی دسهاًی تَد. دس هغالؼِ حاضش 
تشیي  ػٌَاى هْناستمثال هشاخؼِ وٌٌذگاى اص آهَصش تِ 
 وٌٌذُ ٍ ػاهل ایداد اًگیضُ آهَصضی دس واسوٌاىتسْیل 
هؼشفی گشدیذ. تشخی اص واسوٌاى هؼتمذ تَدًذ وِ استمثال 
ّا سا تِ  ای است وِ آى هشاخؼِ وٌٌذگاى اص آهَصش تٌْا اًگیضُ
ٍ وٌذ. هٌػَسلٌاػی  اداهِ خذهات آهَصضی تطَیك هی
سیضی ٍ  ّوىاساى ًیض ػاللِ ٍ هطاسوت تیواس سا دس تشًاهِ
 .(20)داًٌذ  وٌٌذُ هی  تشیي تسْیل اخشای آهَصش هْن
، ػٌاغشی است وٌٌذُ  ووهػَاهل  ِیها دسٍىهٌظَس اص 
فشاّن ًوَدى صهیٌِ ٍ ایداد ضشایظ تْتش، تشای  وِ تاػث
تِ  ٌاى تْذاضتی دسهاًی خْت اخشای آهَصش سالهتواسو
عثمِ اغلی )خػَغیات  3 یِ ضاهلها دسٍىضَد. ایي  یههشدم 
پشسٌل تْذاضتی دسهاًی، ػولىشد هذیشاى تْذاضتی دسهاًی ٍ 
است.  (هشاوض تْذاضتی دسهاًی ضشایظ هشاخؼِ وٌٌذگاى تِ
سا یىی اص  سشپشستی ٍ ًظاست هذیشاى وٌٌذگاىهطاسوت 
هشتَط تِ  وٌٌذُ  ووهتسیاس هْن ٍ  ّای وٌٌذُ  یلتسْ
ػولىشد هذیشاى تْذاضتی دسهاًی دس اخشای تْتش خذهات 
. ٍاحذیاى ٍ ّوىاساى ًیض دس هغالؼِ خَد داًٌذ یه آهَصضی
ی ّا وٌٌذُ لیتسْ خولِ اصسیستن ًظاست ٍ تاصخَسد سا 
یي اهىاًات ٍ تأهیي ًیشٍی وافی، تأه. (26)آهَصش روش وشد 
ّای آهَصضی، تشگضاسی  یٌِّضیي تأهتدْیضات آهَصضی، 
 اصّای آهَصضی  یتفؼالی آهَصضی واسآهذ ٍ ًظاست تش ّا سدُ
تَاًذ اص سَی  یهدیگشی است وِ  وٌٌذُ ووهالذاهات  خولِ
هات آهَصضی واسوٌاى اًدام استمای تْثَد خذ هٌظَس تِهذیشاى 
هشاوض تْذاضتی دسهاًی  گیشد. عثمِ ضشایظ هشاخؼِ وٌٌذگاى تِ
ٍ تیاًگش ضشایظ هغلَب  ِیها دسٍىاص دیگش عثمات اغلی ایي 
ػاللِ تِ  خولِ اصهشاخؼِ وٌٌذگاى تِ هشاوض تْذاضتی دسهاًی 
آهَصش، داضتي تحػیالت هغلَب، اػتواد تِ پشسٌل تْذاضتی 
. ًتایح تاضذ یهدس اًتمال هغالة تْذاضتی  وتٍ هطاسدسهاًی 
هشاخؼِ وٌٌذگاى دس  هغالؼِ ًطاى داد وِ واسوٌاى اص هطاسوت
. آًاى تاٍس داضتٌذ وِ هشاخؼِ وٌٌذگاى وٌٌذ یهآهَصش استفادُ 
تَاًٌذ ًمص تسضایی دس اًتمال اعالػات تْذاضتی داضتِ  یه
 تاضٌذ. عثمِ ػَاهل هشتَط تِ خػَغیات پشسٌل تْذاضتی
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داضتي تدشتِ واسی، آضٌایی تا ضشح ٍظایف، استثاط خَب تا 
هشدم ٍ تَهی تَدى است. تا تَخِ تِ ًتایح هغالؼِ، واسهٌذاًی 
تشی تا هشاخؼِ وٌٌذگاى خَد تَدًذ،  وِ داسای استثاط لَی
اى یىی ػولىشد آهَصضی تْتشی داضتٌذ. تَهی تَدى واسوٌ
وٌٌذُ هشتَط تِ خػَغیات پشسٌل   دیگش اص ػَاهل ووه
هشاخؼِ وٌٌذگاى، آضٌایی  تْذاضتی دسهاًی تَد. ضٌاخت تْتش
تاٍس ٍ فشٌّگ هٌغمِ، استفادُ اص گَیص هحلی، تشلشاسی 
تش تا هشاخؼِ وٌٌذگاى ٍ ٍخَد اػتواد اص هضایایی  استثاط غویوی
ٌذ. ّىاسی ٍ گشفت تَد وِ واسوٌاى تَهی اص آى تْشُ هی
ّای فشدی پشسٌل سا داسای ًمص هْوی  ّوىاساى تأثیش ٍیژگی
. ّوچٌیي، دس هغالؼِ سهضاًلی ٍ (30)دس آهَصش داًست 
فضایص داًص ٍ هْاست پشسٌل تِ ػٌَاى پیوایی ا تادیِ
 .(40)آهَصش تیاى ضذ  وٌٌذُتشیي تسْیل  هْن
 
‌گیزی‌نتیجه
دٌّذُ اّویت ًمص هذیشاى تش ویفیت اسایِ ًتایح هغالؼِ ًطاى 
آهَصش سالهت تِ هشاخؼِ وٌٌذگاى تَسظ واسوٌاى تْذاضتی 
دسهاًی تَد. اص یىسَ ػولىشد ًاهٌاسة هذیشاى سیستن 
دس اخشای  ػٌَاى ػاهل تاصداسًذُتَاًذ تِ  ذاضتی دسهاًی هیتْ
آهَصش خَب تاضذ ٍ اص سَی دیگش ػولىشد هغلَب ٍ حوایت 
اخشای آهَصش  وٌٌذُ دستشیي تسْیل  تِ خای هذیشاى هْن
سٍ، تا تَخِ تِ  هٌاسة دس هشاوض تْذاضتی دسهاًی است. اص ایي
سَی هذیشاى  هغالؼِ حاضش، تْثَد هذیشیت آهَصضی اص ًتایح
خْت استمای وویت ٍ  ّای تْذاضتی دسهاًی، دس سیستن
 یدس هشاوض تْذاضت وٌٌذگاى ویفیت آهَصش سالهت تِ هشاخؼِ
تا هسؤٍالى سیستن تْذاضتی  سٍد هی اًتظاس. گشدد هی پیطٌْاد
 ّای آهَصضی دسهاًی تِ ًحَُ ػولىشد خَد ًسثت تِ فؼالیت
داضتِ تاضٌذ ٍ تا  ای ٍیژٍُ تَخِ  دلت یدسهاً تْذاضتی پشسٌل
 یتاص فؼال یحغح یاتیچَى ًظاست ٍ اسصض یالذاهات یاخشا
 تأهیي ی،فؼال آهَصض واسوٌاىاص  یتواسوٌاى، حوا یآهَصض
ی، فضای هٌاسة آهَصضی هٌاسة ٍ تشگضاسی واف یشٍیً
تْتش چِ ّش  یسا دس اخشا واسوٌاى ّای آهَصضی هفیذ، والس
 .یٌذًوا یاسیٍ  آهَصش سالهت تِ هشدم تشغیة
‌
‌تشکز‌و‌قدردانی
هحتشم ضثىِ تْذاضت ٍ دسهاى  هسؤٍالى یّوىاس اص
هحتشم  هؼاًٍتدس عشح ٍ  وٌٌذگاى هطاسوت یش،ضْشستاى خو
 دلیل تِّشهضگاى  یداًطگاُ ػلَم پضضى آٍسی فيٍ  تحمیمات
ضواسُ ) ضَد سپاسگضاسی هی یواًِعشح غو ّای ّضیٌِ تأهیي
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Barriers and Facilitators in Health Education for the People from Health 
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Introduction: Health education with the goal of providing and promoting community health is a complex 
and multidimensional process that several factors influence its effectiveness. This study aimed to explain 
the views of staff in the health centers of the Khamir County, Iran, about barriers and facilitators in health 
education for the people. 
Method: In this qualitative study, data were collected through semi-structured interviews with 15 
employees in health centers with at least 3 years of work experience, who were selected through purposive 
sampling. The content analysis approach was used to analyze the data. Contributors surveyed to ensure 
that the data were acceptable. Reviewers carried out confirmation of findings. 
Results: Two themes (human barriers, and inhuman barriers) extracted from the results of content analysis 
on barriers to health education for the people. The theme of human barriers consisted of three main 
categories (management of health care system, weakness of health care personnel, and factors related to 
service recipients in health centers). The management of health care system group was divided into two 
subgroups (managers' negative attitudes, and inadequate managers' performance). The theme of inhumane 
barriers included two main groups (factors related to physical environment, and factors related to working 
conditions). Two themes (motivational factors, and contributing factors) extracted from the results of 
content analysis on health promotion facilitators. The motivational factors included two main groups 
(health managers' support, and clients' support). The main contributory factors classified into three main 
groups (the conditions of clients' service in health centers, health managers' performance, and health care 
personnel's characteristics). 
Conclusion: Improvement of educational management in health systems by managers, in order to improve the 
quality and quantity of health education for the people in health centers is recommended. This can be reached 
via implementing such measures as proper monitoring and evaluation staff training activities, support for active 
educational staff, enough human supply, and conducting useful training classes. 
Keywords: Health education, Barriers, Facilitators, Health staff, Health centers 
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